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لدالخثحبلا ص 
ABSTRAK 
ثيدلحا فرصلا ملعو يمدقلا فرصلا ملع ينب ةيبرعلا ةغللا في ةملكلا عاونأ 
(Pembagian Kata dalam Bahasa Arab Antara Ilmu Shorof  Klasik dan Ilmu 
Shorof  Modern) 
Ilmu shorof telah menjadi bagian dari linguistik Arab yang mempelajari 
tentang perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya. Pada pertengahan Abad 
pertama Hijriyah, perkembangan tersebut terus berlanjut hingga abad ke empat 
belas hijriyah, ilmu shorof tumbuh bersama ilmu Nahwu sebagai satu macam ilmu 
bahasa, selanjutnya ilmu shorof berkembang sendiri secara terpisah dari ilmu 
nahwu. Perkembangan ilmu shorof membawa perkembangan pada kaidah–kaidah 
didalamnya, diantaranya membahas tentang pembagian kata. Dalam ilmu shorof 
klasik kata yaitu: isim, fiil, dan huruf, dan dalam ilmu shorof modern kata itu 
dibagi menjadi tujuh yaitu: isim, sifat, fiil, kata ganti, seruan, keterangan (waktu 
dan tempat), dan kata tugas.  
Dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti mengambil dua rumusan 
masalah sebagai berikut: apa persamaan pembagian kata dalam ilmu shorof klasik 
dan ilmu shorof modern? Dan apa perbedaan pembagian kata dalam ilmu shorof 
klasik dan ilmu shorof modern?. 
Untuk menjawab persoalaan diatas, peneliti menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan hasil berikut: bahwa 
persamaan pembagian kata dalam ilmu shorof klasik dan modern adalah isim dan 
fiil, sedangkan perbedaan pembagian kata dalam ilmu shorof klasik dan modern 
adalah sifat, kata ganti, seruan, keterangan (waktu dan tempat), dan kata tugas. 
Kata kunci: Ilmu Shorof Klasik, Ilmu Shorof Modern, Pembagian Kata. 
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 الدلخص
 أنواع الكلمة في اللغة العربية بين علم الصرف القديم وعلم الصرف الحديث
أصبح علم الصرؼ من علـو اللغة العربية الذم يدرس بو تغيتَ الكلمة فيو. نشأ 
قد تطور علم علم الصرؼ في منتصف القرف الأكؿ الذجرم مع علم النحو كعلم كاحد، ف
الصرؼ كحده منفصلا من علم النحو. كيستمر ذلك التطور حتى كصل ىذا العلم إلذ 
تطور علم الصرؼ يأتي بتطور قواعده، منها تبحث قي أنواع الكلمة.   قرف الرابع العشر.
أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً ىو: الاسم كالفعل كالحركؼ، كفي علم الصرؼ 
 لصفة كالفعل كالضمتَ كالخوالف كالظرؼ كالأداة.الحديث ىو الاسم كاا
مع ىذه الخليفة، تأخذ الباحثة أسئلتتُ كما يلي: ما أكجو التشابو بتُ أنواع 
الكلمة في علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث؟ كما أكجو الاختلاؼ بتُ أنواع 
 الكلمة في علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث؟.
تستخدـ الباحثة الددخل الكيفي حتى الحصوؿ على النتائج   ليجيب تلك الدسئلة،
كما يلي: أكجو التشابو بتُ أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث 
ىو الاسم كالفعل، كأكجو الاختلاؼ بتُ أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً كعلم 
 ة.الصرؼ الحديث ىو الصفة كالضمتَ كالخوالف كالظرؼ كالأدا
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 الفل الأول
  أساسيات البحث 
  مقدمة . أ
علم الصرؼ ىو علم يبحث فيو عن قواعد أبنية الكلمة العربية 
كىو ميزاف العربية الذم نستطيع بو  ُكأحوالذا كأحكامها غتَ الإعرابية.
  ِالتعرؼ على بنية الكلمة كحركفها الأصلية، كما أصابها من التغيتَ.
نشأ علم الصرؼ في منتصف القرف الأكؿ الذجرم مع علم النحو  
كعلم كاحد، ثم تطور كحده يفتًؽ بعلم النحو، كيستمر ذلك التطور حتى 
كصل ىذا العلم إلذ القرف الرابع العشر كيتصل بعلـو اللغة الحديث من 
كعلم الصرؼ الحديث يبحث في الوحدات الصرفية (الدورفيمات)  ّالغربيتُ.
فهو لؼتلف عن علم الصرؼ القدنً  ْؤدم كظائف لزددة في الصيغ،التي ت
الذم لؼتص أف يتعلق ببنية الكلمة كما لحركفو من أصالة كزاتدة كصحة 
 ٓكإعلاؿ كشبو ذلك.
                                                           
1
 ٕلبناف: دار القلم، دكف السنة) ص. -، (بتَكتلستصر الصرؼعبدالذادم الفضلي،  
 ٕ١ـ) ص. ُٗٗٗ(الكويت: مكتبة الدنار الإسلامية،  ،الصرؼ التعليمي ،سليماف اتقوت 2
 ,4.loV ,)amagA idutS lanruJ :ayihtasaW-lE( , رعلم الصرؼ: نشػأتو كتطو ,i’ifaN nadliW 3
 35 .lah ,2016
-lA lanruJ . فعلم الصرؼ بتُ النظرية كالتطبيق عند القدماء كا﵀دثي ,hayiramoQ hajaN nuta’ifaR 4
 93  .lah  ,9016 ,6 .loV ,ray’iM
 , ةعلم الصرؼ كتطوراتو كالاستفادة منو لتعليم اللغة العربي ,ira’ysA miysaH ,afohtsuM damhA 5
 ,otrekojoM milahC ludbA .HK nartnaseP tutitsnI ,orogenojoB riwnaT-ta IATS
 10 .lah
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تطور علم الصرؼ يأتي بتطور قواعده، منها قاعدة في أنواع الكلمة. 
القدماء ثلاثة يعتٍ الاسم كالفعل كالحرؼ، لكن عند كأقساـ الكلمة عند 
ا﵀دثتُ تنقسم الكلمة إلذ سبعة يعتٍ الاسم كالفعل كالصفة كالضمتَ كالخالفة 
 كالظرؼ كالأداة.
"أنواع الكلمة في اللغة كمن ثم أخذت الباحثة العنواف لبحثها يعتٍ 
دراسة تستعمل  العربية بين علم الصرف القديم و علم الصرف الحديث"
أكجو التشابو كأكجو الاختلاؼ بتُ أنواع الكلمة في اللغة العربية  لدعرفةمقارنة 
 عند علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث.
 أسئلة البحث . ب
 حاكؿ الباحثة الإجابة عليها فهي:تأما أسئلة البحث التي س
الصرؼ علم الصرؼ القدنً ك علم أنواع الكلمة في  بتُ . ما أكجو التشابوُ 
 ؟الحديث
علم الصرؼ القدنً ك علم أنواع الكلمة في  لاختلاؼ بتُ. ما أكجو اِ
 الصرؼ الحديث؟
 أهداف البحث . ج
 ما الأىداؼ التي يسعى ىذا البحث إلذ تحقيقها فهي ما يلى:أ
علم الصرؼ  في اللغة العربية بتُأنواع الكلمة بتُ  التشابوأكجو . لدعرفة ُ
 القدنً ك علم الصرؼ الحديث.
علم الصرؼ  لاختلاؼ علم الصرؼ في اللغة العربية بتُا أكجو . لدعرفةِ
 القدنً ك علم الصرؼ الحديث.
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 أهمية البحث . د
 . ألعية نظرية١
لفهم أنواع الكلمة في اللغة العربية بتُ علم الصرؼ القدنً كعلم 
 الصرؼ الحديث كمعرفة التشابو كالاختلاؼ بينهما.
 تطبيقية ألعية. ٢
الدراجع للدارستُ الراغبتُ في فهم أنواع الكلمة في نشأة لزاتدة 
 كتطور علم الصرؼ.
 توضيح الدصطلحات . ه
أنواع الكلمة في اللغة ىذا الدوضوع "عن  الباحثة قبل أف تبحث
" تريد أف توضح العربية بتُ علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث
 الفهم:لتسهيل صياغة ىذا البحث الدصطلاحات التي تتكوف منها 
 ٔ: لفظ يدؿ على معتٌ مفرد  الكلمة 
:علم الذم يبحث فيو عن قواعد أبنية الكلمة العربية   علم الصرؼ 
 ٕكأحوالذا كأحكامها غتَ الإعرابية.
: علم الصرؼ الذم نشأ كتطور قبل القرف الرابع عشر  علم الصرؼ القدنً 
 ٖالذجرم.
                                                           
 ٗـ) ص. ُْٗٗبتَكت: منشورات الدكتبة العصرية،  -، (صيداجامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييتٍ، ‌ 6
 ٕ، ص. لستصر الصرؼعبدالذادم الفضلي،  7
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بعد قرف الرابع عشر  علم الصرؼ الحديث : : علم الصرؼ الذم نشأ كتطور
 ٗمن الذجرم.
 حدود البحث . و
لكي يركز البحث فيما كضع لأجلو كلا يتسع إطار كموضوعا 
 فحددتو الباحثة في ضوء ما يلي:
بتُ علم   أنواع الكلمة في اللغة العربية ما موضوع ىذا البحث ىوأ .ُ
 الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث.
يركز في الدسائل التي تتعلق بعلم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ  . ىذا البحثِ
 الحديث عند تداـ حسن عن أنواع الكلمة.
. تركيز ىذا البحث في معرفة أكجو التشابو كالاختلاؼ بتُ أنواع الكلمة في ٣
اللغة العربية بتُ علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث عند تداـ 
 حسن.
 الدراسات السابقة . ز
. فقد علم الصرؼف ىذا البحث ىو الأكؿ في أالباحثة  تدعيلا 
. كتسجل الباحثة في اتأخذ منها أفكار كتستفيد منها  اتسبقت دراس
السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدؼ عرض خريطة الدراسات في 
 ىذا الدوضوع كإيراز النقاط الدميزة بتُ ىذا البحث كما سبقو من الدراسات.
                                                                                                                                                               
 93 .lah ,علم الصرؼ بتُ النظرية كالتطبيق عند القدماء كا﵀دثتُ ,hayiramoQ hajaN nuta’ifaR 8
 dibi 9
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جامعة )، طالب ـَُِٖ(  إندرا يومانطاامعية قدمها محمدالرسالة الج .ُ
قضية مورفيم "تحت الدوضوع  سوراباات الإسلام الحكوميةسونن أمبيل 
في ىذا البحث استخدـ الدنهج تركيبية  ". اللغة العربيةفيالتثنية 
مورفولوجية، كأىدافو لدعرفة القضاات حوؿ الدورفيم الألف كالنوف في التثنية 
 كلدعرفة مورفيم التثنية. كنتائج البحث من ىذا الدوضوع يعتٍ:
قد اختلف العلماء في تحديد طبيعة الدورفيم الذم يلحق  الأكؿ،
علو سيبويو كابن كيسامن كأبو بكر بن الاسم الدفرد في حالة تثنية، إذ ج
السراج كالبصريوف الآخركف حرؼ إعراب، كجعلو الفراء كالكوفيوف 
الآخركف إعرابا نفسو، كجعلو أبو الحسن الأخفش دليل الإعراب، 
كجعلو الزجاج عند ركاية الأنبارم كالعكبرم مبنيا مثل "خمسة عشر" كما 
ذىب إليو سيبويو أم أشبو ذلك، كلكن عند السيوطي أنو ذىب ما 
حرؼ إعراب، كيثبتو في الحالات الثلاث رفع كنصب كجر قبيلة كنانة 
كبالحارث، كبلعنبر كبلهجيم، كلا تقٌدر حركة الإعراب في الاسم الدثتٌ 
 َُلعدـ توفر نية الإعراب باختلاؼ الاسم الدقصور.
في تحديد طبيعة الدورفيم النوف لا حق الاسم الدثتٌ جعلو  الثاني،
ن جتٌ عوضا عن الحركة كالتنوين في حالة غتَ معٌرؼ ب"اؿ" كغتَ اب
مضاؼ، كعوضا عن الحركة كحدىا في حالة الدعركؼ ب"اؿ" كالدسبوؽ 
بالنداء، كعوضا من التنوين كحده في حالة الدضاؼ، ثم جعلو على 
                                                           
) غتَ منشورة، muH.Sللدرجة الجامعية ( "، بحث تكميليقضية مورفيم التثنية في اللغة العربية"إندرا يومانطا،  َُ
 ُٔص. ،ـَُِٖجامعة سونن أمبيل الإسلام الحكومية سوراباات، شعبة اللغة العربية كأدبها كلية الآداب، 
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الخولر اللغوم الحديث مورفيم الانقطاع عن الإضافة أم يدؿ على عدـ 
 ُُالدثتٌ. الإضافة في الاسم
ىورفيم التثنية (ألف كنوف) ىو مورفيم الدقيد من ناحية  الثالث،
استخدامو، كالدورفيم التصريفي من ناحية تصنيفو، كالدورفيم اللواحق من 
 ُِناحية إلصاقو.
الفرؽ بتُ البحث السابق كالبحث الذم تقـو بو الباحثة ىو 
ث السابق من حيث الدنهج، تستخدـ الباحثة منهج مقارنة كفي البح
استخدـ منهج التًكيبية الدورفولوجية، ك من حيث الأىداؼ، في البحث 
السابق لدعرفة القضاات حوؿ الدورفيم الألف كالنوف في التثنية كلدعرفة 
أكجو لدعرفة مورفيم التثنية كأىداؼ في البحث الذم تقـو بو الباحثة 
علم  بية بتُفي اللغة العر أنواع الكلمة كأكجو الاختلاؼ بتُ  التشابو
الصرؼ القدنً ك علم الصرؼ الحديث. كالتشابو بينهما من حيث 
 الددخل يعتٍ مدخل الكيفي.
جامعة سونن أمبيل ـ)، طالب ٢١٢٢. الرسالة الجامعية قدمها فؤاد حسن (٢
"نشأة علم الصرؼ كتطوره تحت الدوضوع  سوراباات الإسلامية الحكومية
تخدـ الدنهج تارلؼية، كأىدافو في ىذا البحث اس في العصر العباسي".
الزاتدة في معرفة تاريخ الصرؼ في العصر العباسي كمعرفة تاريخ العباسي 
ك لزاتدة العلم بالدراسة التارلؼية. كنتائج البحث من ىذا الدوضوع يعتٍ: 
                                                           
 نفس الدراجع ُُ
 ِٔنفس الدراجع، ص.  ُِ
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العصر العابسي ىو العصر الذىبي للإسلاـ لأف فيو التقدـ في أنواع  
العباسي في أكؿ مرة، الصرؼ يتبع  المجاؿ،  كعلم الصرؼ في العصر
النحو، كحتُ تفرقت كتشعبت الآراء في النحو كحتُ تفرقت كتشعبت 
الآراء في  الصرؼ على أساسي فكرة علماء البصرة كغتَلعى، كتطور 
 ُّعل الصرؼ مستقل عن النحو كنشأة نظاـ الصرؼ بطريقة نفسو.
ىو  الفرؽ بتُ البحث السابق كالبحث الذم تقـو بو الباحثة
من حيث الدنهج، تستخدـ الباحثة منهج الدقارنة كفي البحث السابق 
استخدـ منهج التارلؼية ، كمن حيث الأىداؼ، في البحث السابق 
للزاتدة في معرفة تاريخ الصرؼ في العصر العباسي كمعرفة تاريخ العباسي 
ك لزاتدة العلم بالدراسة التارلؼية كأىداؼ في البحث الذم تقـو بو 
في اللغة أنواع الكلمة كأكجو الاختلاؼ بتُ  التشابوأكجو لدعرفة حثة البا
علم الصرؼ القدنً ك علم الصرؼ الحديث. كالتشابو بينهما  العربية بتُ
 من حيث الددخل يعتٍ مدخل الكيفي.
ـ)، طالبة جامعة ٤١٢٢الرسالة الجامعية قدمتها زكدا لعٌة الأكليا (. ّ
" إعلاؿ بالإبداؿ في كتاب أيها سيمارانج الحكومية تحت الدوضوع 
في ىذا البحث استخدـ الدنهج مورفولوجي، كأىدافو لدعرفة كلمة  الولد".
التي التجربة إعلاؿ كإجراءت تحليلو. كنتائج البحث من ىذا الدوضوع 
لولد تكوف من كلمة التي التجربة إعلاؿ في كتاب أيها ا   ٣ٗيعتٍ: كاف
                                                           
جامعة  العربية،، كلية الآداب قسم اللغة ةيجامع رسالة، "ة اللغة العربيفيقضية مورفيم التثنية "فؤاد حسن،  31
‌٤٦ص. ـ،٢١٢٢، سوراباات الحكومية ةالإسلايسونن أمبيل 
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اسم  ٖ١الدصدر،  ٣٢فعل الأمر،  ١فعل الدضارع،  ٓ١فعل الداض،  ١٣
 اسم الدكاف. ٣اسم الدفعوؿ،  ٢الفاعل، 
الفرؽ بتُ البحث السابق كالبحث الذم تقـو بو الباحثة ىو 
من حيث الدنهج، تستخدـ الباحثة منهج الدقارنة كفي البحث السابق 
استخدمت منهج الدورفولوجي، كمن حيث الأىداؼ، في البحث 
السابق لدعرفة كلمة التي التجربة إعلاؿ كإجراءت تحليلو كأىداؼ في 
كأكجو الاختلاؼ بتُ  التشابوأكجو لدعرفة  البحث الذم تقـو بو الباحثة
علم الصرؼ القدنً ك علم الصرؼ  في اللغة العربية بتُأنواع الكلمة 
 الحديث. كالتشابو بينهما من حيث الددخل يعتٍ مدخل الكيفي.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الدبحث الأول : علم الصرف
 مفهوم علم الصرف . أ
علم الصرؼ لغة معناه التغيتَ. كعلم الصرؼ اصطلاحا ىو تغيتَ في بنية 
الكلمة لغرض معنوم أك لفظي كيراد ببنية الكلمة ىيئتها أك صورتها الدلحوظة من 
التغيتَ في بنية   ُْكسكونها، كعدد حركفها، كترتيب ىذه الحركؼ.حيث حركتها 
الكلمة لغرض لفظي، فيكوف بزاتدة حرؼ أك أكثر عليها، أك بحذؼ حرؼ أك 
أكثر منها، أك بإبداؿ حرؼ من حرؼ الآخر، أك بقلب حرؼ علة آخر، أك 
 ُٓبنقل حرؼ أصلي من مكاف آخر منها، أك بإدغاـ حرؼ في حرؼ الآخر.
نشأ علم الصرؼ مع علم النحو كالعلم الواحد فقد تطور علم الصرؼ 
كعلم الصرؼ أحد علـو الأدب الأنثى  ُٔكحده منفصلا لا يلاحظ علم النحو.
 عشر التي لػتًز بها عن الخلل في كلاـ العرب كبعده لفظا أك كتابتو، ككاف علماء
النحو قدلؽا ىم علماء اللغة كالأدب، قد نشأ علم النحو الصرؼ معا بعدما 
أحس العرب بحاجتهم إليهما، كذلك لحفظ القرآف الكرنً من اللحن الذم انتشر 
                                                           
 ٕـ) ص. ٖٖٗ١(بتَكت: الدؤسسة الجامعة للدراسات كالنشر كالتوزيع، الددخل الصرفي. بهاء الدبن بوخدكر.  41
‌نفس الدراجع 51
 laneuJ . كا﵀دثتُعلم الصرؼ بتُ النظرية كالتطبيق عند القدماء  .hayiramoQ hajaN nuta’ifaR 61
 62  .h .9016 ,6 .loV .ray’iM-lA
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بدخوؿ شعوب غتَ عربية في الإسلاـ، كلفهم النص القرآني باعتباره مناط 
 ُٕالأحكاـ التي تنتظم الحياة.
 علم الصرف القديم  . ب
عند القدماء من العلماء العرب ألعية علم الصرؼ، فهو ميزاف عرؼ 
 العربية الذم نستطيع عن طريقة التعرؼ على بنية الكلمة كحركفها الأصلية،
كما قاؿ أبو عثماف الدازنى النحول البصرل في كتابو: علم   ُٖأصابها من تغيتَ.
الصرؼ لػتاج إليو جميع أىل العربية أتم حاجة، كبهم إليو أشٌد فاقة، لأنو ميزاف 
العربية، كبو تعرؼ أصوؿ كلاـ العرب من الزكائد الٌداخلة عليها، كلا  يوصل إلذ 
 ُٗمعرفة الاشتقاؽ إلا بو.
ذم نشأ كتطوره في كل الدراحل قبل قرف علم الصرؼ القدنً ىو علم ال
ككاف القدماء منذ الدراحل الباكرة من حياة الدرس  َِالرابع عشر من الذجرم.
اللغوم يربطوف علم الصرؼ بعلم النحو، كلا يفصلوف بينهما، بل إنهما علم 
                                                           
(راتض: دار الكياف للطباعة كالنشر كالتوزيع: بدكف  شذ العرؼ في فن الصرؼ.أحمد محمد بن أحمد الحملاكل.  71
 ٕ٢ سنة) ص.
‌٧١. ص،  (ـ ُٖٖٖ الإسلامية، الدنار مكتبة :الكويت)التعليمي الصرؼ .اتقوت سليماف محمد 81
، الجزء الأكؿ (لرهوؿ الددينة: إدارة إحياء التًاث القدنً، الدنصف شرح لكتاب التصريف الدازنىابن جتٌ،   91
 ٢ـ) ص. ٤ٓٗ١
 laneuJ , فعلم الصرؼ بتُ النظرية كالتطبيق عند القدماء كا﵀دثي ,hayiramoQ hajaN nuta’ifaR 12
 ‌95 .h .9112 ,2 .loV .ray’iM-lA
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قد نشأ علم الصرؼ مع علم النحو عند الدتقدمتُ، قد  ُِكاحد عنو بعضهم.
 اؿ ذكر الواضع الأكؿ للتصريف:دعاىم ذلك إلذ إغف
 إلذ ذلك دعاىم كقد عند الدتقدمتُ، النحو علم في الصرؼ علم . اندرجُ
 .للتصريف الأكؿ ذكر الواضع إغفاؿ
 النحو، علم نشأة في السبب ىو اللحن انتشار أف على النحات . اتفاؽِ
 التي الكلم بنية إلذ امتد كإلظا بالإعراب، يتصل ما على لد يقتصر كاللحن
 علم نشأة في السبب ىو ىذا أف فيو ريب لا الصرؼ، كلشا علم ىي لراؿ
 .الصرؼ
ق، كاكتمل ٢ٖ١. أف مباحث التصريف جاءت مكتملة في كتاب سبويو ٣
مسائل التصريف عند سبويو يدؿ على أف بذكر التصريف ظهرت قبلو بمدة  
العامة، كافية تسمح بوضع الدبادئ الأكلذ، فالدسائل الدتفرقة، فالأصوؿ 
فالفركع الجزئية، حتى جاء سبويو فضمنها كتابة الذم اشتمل أيضا على 
  ِِالقياس اللغوم الذم يعد مرحلة تالية لأقيسة التصريف.
 ق، ُُٗ سبويو كتاب في مكتملة جأت الصرؼ علم الدباحث أف
 ظهرت الصرؼ علم بذكر أف على يدؿ سبويو عند الصرؼ مسائل علم كاكتمل
 العامة، فالأصوؿ الدتفرقة، فالدسائل الأكلذ، الدبادئ بوضع كافية تسمح بمدة قبلو
                                                           
‌٧١ .ص، التعليمي الصرؼ .اتقوت سليماف محمد 12
22
 ,4.loV ,)amagA idutS lanruJ :ayihtasaW-lE( , علم الصرؼ نشأتو كتطوره,i’ifaN nadliW 
 14 .lah ,6112
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 القياس على أيضا اشتمل الذم كتابة فضمنها سبويو حتى جاء الجزئية، فالفركع
 ِّالصرؼ. علم لأقيسة مرحلة تالية يعد الذم اللغوم
 علم الصرف الحديث  . ج
 إلذ تحليلها طريق عن الكلمة بنيتو مع يتعامل ىو الحديث الصرؼ علم
 الغربيوف عليو يطلق ما ىو الصرؼ كعلم ِْالصرفية. أصغر عناصرىا
 الواحدات دراسة إلذ عادة )، كىوeigolohproMالدورفولوجيا) ()مصطلح
 التًكيب مسائل إلذ يتطرؽ أف ) دكفsemehproM( (الدورفيمات) أم الصرفية
 ِٓ).exatnySالنحوم (
 الحديث اللغة علم مع إتصالو مع الذجرم من عشر الرابع قرف بعد أما
 علم على العجم اللغة علم يؤثر فقد العربية اللغة علم في كتداخلهم من الغربيوف
 فعلم .الحديث الصرؼ بعلم الواقع ىذا العربية اللغة علماء الصرؼ، فيسموف
 تؤدم ) التيsemehproMالصرفية ( الواحدة في ا﵀دثتُ يبحث عند الصرؼ
كعلم الصرؼ الحديث يبحث في الوحدات الصرفية  الصيغ، في لزددة كظائف
فهو لؼتلف عن علم  ِٔ(الدورفيمات) التي تؤدم كظائف لزددة في الصيغ،
                                                           
 ,4.loV ,)amagA idutS lanruJ :ayihtasaW-lE( , علم الصرؼ نشأتو كتطوره,i’ifaN nadliW 32
 14 .lah ,6112
‌١٢ .ص (ـ ُٖٖٖ الإسلامية، الدنار مكتبة :الكويت) التعليمي الصرؼ .اتقوت سليماف 42
‌٦ٖ١ص.  (ـ ُُِٗ الفكر، دار :برامكة دمشق) .،اللسانيات مبادئ .قدكر محمد أحمد دكتور 52
 lanruJ .علم الصرؼ بتُ النظرية كالتطبيق عند القدماء كا﵀دثتُ ,hayiramoQ hajaN nuta’ifaR 62
 93  .lah  ,9016 ,6 .loV ,ray’iM-lA
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الصرؼ القدنً الذم لؼتص أف يتعلق ببنية الكلمة كما لحركفو من أصالة كزاتدة 
  ِٕكصحة كإعلاؿ كشبو ذلك.
 
 الدبحث الثاني: أنواع الكلمة في اللغة العربية
 مفهوم الكلمة . أ
الكلمة ىي القوؿ الداؿ على معتٌ مفرد، مثل: كتاب، قرأ، في، 
كالدادة  ِٖطلاب، معلمات، عبد الرحمن، مكة الدكرمة.-مدرستاف، مهندسوف
 التي تتألف من عناصر بنية الكلمة العربية ىي:
 . الحركؼ: الذم ينقسم إلذ ُ
 الصحيحة ىي ما عدا حركؼ العلة الأتية. -
الواك ةالياء كالالف، كسميت بذلك لقبولذا الحذؼ  حركؼ العلة ىي -
كالتغيتَ. كتسمى (حرؼ اللتُ) كذلك إذا سكنت كانفتح ما قبلها، لضو: 
ثػىٍوبه كسىٍيفه . كتسمى (حرؼ الدد) كذلك إذا كانت حركة ما قبلها 
لرانسة لذا، لضو: بًعيد كقيىا.
 ِٗ
 . الأشكاؿِ
                                                           
 ,علم الصرؼ كتطوراتو كالاستفادة منو لتعليم اللغة العربية ,ira’ysA miysaH ,afohtsuM damhA 72
 ,otrekojoM milahC ludbA .HK nartnaseP tutitsnI ,orogenojoB riwnaT-ta IATS
 10 .lah
 ُُلبناف: دار القلمى، دكف السنة) ص.-عبد الذادم الفضلي، لستصر الصرؼ (بتَكت ِٖ
‌نفس الدراجع ِٗ
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الكلمة ب"العلامات" أيضا. التي تشتًؾ مع الحركؼ في تأليف كتكوين بنية 
 كتقسم إلذ:
الحركات: كتسمى الأصوات القصتَة كالحركؼ الصغتَة، كىي الضمة  -
 كالفتحة كالكسرة.
 السكوف: كىو ضد الحركة أك عدمها. -
التنوين: ىو تضعيف الحركات الثلاث إلذ: ضمتتُ كفتحتتُ ككسرتتُ،   -
 َّكتابة. كصوتو كصوت النوف الساكنة لفظا.
 . الضوابط: ّ
الشد: يدؿ على أف الحرؼ الدشدد حرفاف مدغماف، لضو: (عىدَّ) فإف  -
 الشدة فيو قامت مقاـ الداؿ الثانية من (عىٍددى).
الدد (آ): يدؿ على لعزة بصورة ألف مدغمة في ألف، لضو: (آمن) فإف  -
 الددة فيو قامت مقاـ الألف من (أامن).
(أك من يعبر عنو الوصوؿ: يدؿ على اسقاط الذمزة تلفط في اثنا الكلاـ  -
 بدرج الكلاـ)، لضو: قد أنار القمر.
الفصل (أك القطع): يدؿ على اثبات الذمزة في التلفظ، لضو: أكل  -
 ُّكسأؿ.
 
 
                                                           
 ٢١ ، ص.لستصر الصرؼعبد الذادم الفضلي،  َّ
 ُّ-ُِنفس الدراجع، ص.  ُّ
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 أنواع الكلمة عند القدماء . ب
 . الاسم٦
ما دؿ على معتٌ في نفسو غتَ مقتًف بزماف، كخالد كفرس الاسم ىو 
إبراىيم، كمحمد، كالفٌلاح)، كيشتمل فيو ىو أشخاص (كعصفور كدار كحنطة كماء،
كالحيواف (الحصاف، كالقٌط، كالٌشاة)، كالبنات (القبح، كالقوؿ، كالٌشعتَ)، كالجماد 
كالاسم عند  ِّ(حجرة، كالشفينة، كالداء)، كالدعاني (النور، كالسفر، كالنصيحة).
فؤاد نعمة ىو كل كلمة تدؿ على إنساف أك حيواف أك نبات أك جماد أك مكاف 
 ّّأك صفة أك معتٌ لررد من الزماف.أك زماف 
 كعلامتو أف يصح الإخبار عنو كما يلي:
 . كالتاء من "كتبتي " كالألف من "كتبا" كالواك من "كتبوا".ُ
 ، لضو: الكتاب ك الشجرة.. يقبل "أؿِ
 ، لضو: نظيفه ككبتَه.. يقبل التنوينّ
 ، لضو في الدكتب كعلى الكرسي.. يقبل الجرْ
 ّْ.لضو: ات محمد كأيها الولد، . يقبل النداءٓ
 ينقسم الاسم يعتٍ:
 : لررد كمزيد، كلررد إلذ ثلاثي، كرباعي، كخماسي.من حيث حركفو كزاتدتها‌. أ
                                                           
ـ) ُُُٗالقاىرة: دار الدعارؼ، -علي الجاـر كمصطفى أمتُ، النحو الواضح للمرحلة الإبتدائية، (كورنيش ِّ
 ُٓص. 
 ُٕفؤاد نعمة، ملغص قواعد اللغة العربية، الطبعة التاسعة عشرة (لرهوؿ الددينة: دكف السنة) ص.  ّّ
 َُ-ٗـ) ص. ُْٗٗ(بتَت:منشورات الدكتبة العصرية،  جامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييتٍ،  ّْ
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أكزاف الثلاثي الدتفق عليها عشرة: فػىٍعل (كسىٍهم كسىٍهل)، فػىعىل (كقىمىر  -
كبىطىل)، فىًعل (ككىًتف كحىًذر)، فػىعيلى (كعىضيم)، ًفٍعل (كًحٍمل كًنٍكس)، 
عىل (كًعنىب)، ًفًعل (كًإًيل)، فػيٍعل (كحيٍلو)، فػيعىل (كىصيرىد كحيطىم)، ف ً
 كفػيعيل (كعينيق).
أكزاف الاسم الرباعي المجرد الدتفق عليها خمسة: فػىٍعلىل (كىجى ٍعفىر)، ًفٍعًلل  -
 (كزًٍبرًج)، فػيٍعليل(كبػيٍرثينظ)، ًفعىٌل (كًقمىٍطر)، ًفٍعلىل (كًدرىىم).
المجرد الدتفق عليها أربعة: فػىعىٌلل (كسىفىٍرجىٍر)، فػىٍعلىًلله أكزاف الاسم الرباعي  -
له (كقيذى ٍعًمل).
له (كًقٍرطىٍعب)، فػيعىلًٌ
(كجىٍحمىرش)، فػيعىلًٌ
 ّٓ
 
 من حيث التصريف كالإشتقاؽ: جامد كمشتق. ‌. ب
. الجامد ىو ما لد يؤخذ من غتَه كدٌؿ على حدث أك معتٌ من غتَ ُ
سة، مثل: رجل كشجر كبقر. سو ملاحظة صفة، كأسماء الأجناس ا﵀
 ّٔكأسماء الأجناس الدعنوية، مثل: نٍص كفٍهم كقياـ.
. الدشتق ىو ما أخذ من غتَه، كدؿ على ذات، مع ملاحظة صفة، مثل: ٢
عالد كظريف. كمن الأسماء الأجناس الدعنوية الدصدرية يكوف الاشتقاؽ، 
مثل: فىًهم من الفهم كنىصىر من النصر.
 ّٕ
 مذكر كمؤنث.من حيث الجنس: ج.  
                                                           
 َُُ-َُٕص.  ،نفس الدراجع ّٓ
 ُُُ. ص. شذ العرؼ في فن الصرؼأحمد محمد بن أحمد الحملاكل.  ّٔ
‌ُُُ. ص. شذ العرؼ في فن الصرؼأحمد محمد بن أحمد الحملاكل.  ّٕ
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. الدذكر ىو ما يصح أف تشتَ إليو بقولك "ىذا"، كرجل كحصاف كقمر. ١
 كىو قسماف: حقيقي كلرازم.
. الدؤنث ىو ما يصح أف تشتَ إليو بقلك "ىذه"، كامرأة كناقة كشمس ٢
 ّٖكدار. كىو أربعة أقساـ: لفظي كمعنوم كحقيقي كلرازم.
 
 من حيث العدد: مفرد كمثتٌ كجمع. ‌. د
 ىو ما دٌؿ على كاحد أك ما في حكمو.  . الدفرد١
 . الدثتٌ ىو ما دٌؿ على اثنتُ بزاتدة ألف كنوف أك اتء كنوف في أخره.٢
. الجمع ىو ما دٌؿ على ثلاثة فأكثر بزاتدة كاك كنوف أك اتء كنوف أك ألف ٣
 ّٗكتأ في أخره أك بتغتَه ىيئة مفرده أك تقديره.
 
الثلاثي الدزيد، ابنية مصادر الرباعي، ابنية ابنية مصادر الثلاثي المجرد، ابنية ‌. ق
 مصادر الرباعي الدزيد، مصادر الدبالغة، ابنية الدصادر السماعية، اسم الدصدر.
 
سم الدفعوؿ، الصفة الدشبىة باسم الفاعل، ابنية الدشتقات: اسم الفاعل، الا‌. ك
 اسم التفضيل، اسم الزماف الدكاف، اسم الآلة.
من مصدر الدبتٍ للفاعل، لدن كقع منو الفعل،  ىو ما اشتيقَّ  اسم الفاعل. ُ
أف تعٌلق بو. كىو من الثلاثي على كزف فاعل غالبا، لضو: ناصر كضارب 
                                                           
 ٖٗص.  الدركس العربية،جامع مصطفى الغلاييتٍ،  ّٖ
93
‌ٗ٣. ص.شذ العرؼ في فن الصرؼأحمد محمد بن أحمد الحملاكل.  
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كماٌد كراؽ. كمن غتَ الثلاثي على زًنة مضارعة، بإبداؿ حرؼ الدضارعة 
 ميما مضمومة ككسر ما قبل الآخر، لضو: ميدىٍحرًج كمنطلق.
ىو ما اشتيقَّ من مصدر الدبتٍ للفاعل، لدن كقع منو الفعل،  اسم الدفعوؿ. ِ
 أف تعٌلق بو. كىو من 
ىي لفظ موصوغ من مصدر اللاـز ، للدلالة  الصفة الدشبىة باسم الفاعل. ّ
على الثبوت،  لضو: سٌيد (ساد يسود)، كمٌيت (مات لؽوت)، كشٍيخ 
 (شاخ يشيخ).
للدلالة على أف شيئتُ ىو الاسم الدوصوغ من الدصدر  اسم التفضيل. ْ
اشتًكا في صفة كزاد أحدلعا على الآخر في تلك الصفة. كقياسو أف يأتي 
 على "أىفػٍعىلى"، لضو: زيد أكـر من عمرك.
لعا من موصوغاف لزماف كقوع الفعل أك مكانو. كلعا  اسم الزماف الدكاف .ٓ
من الثلاثي على كزف "مىٍفعىل"، لضو: مذىب كمرمى كمىٍوقى كمسعى 
 اـ. كعلى كزف "مىٍفًعل"، لضو: لرلس كمبيع كموعد ك ميسر كموجل.كمق
ىو اسم مصوغ من مصدر ثلاثي، لدا كقع الفعل بواسطتو. كلو  اسم الآلة. ٔ
ثلاثة أكزاف: ًمٍفعىاؿ (مفتاح)، كًمٍفعىل (لزلب)، كًمٍفعىلىة (مكنسة).
 َْ
 التصغتَ‌. ز
الاتية. التصغتَ ىو بناء الاسم على ىيئة خاصة لغرض من الأغراض 
لضو: حيسىٍتُ.
 ُْ
                                                           
 ُّٓ. ص. شذ العرؼ في فن الصرؼأحمد محمد بن أحمد الحملاكل.  َْ
 ٓٔص.  لستصر الصرؼ،عبد الذادم الفضلي،  ُْ
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النسب ىو اضافة شيئ إلذ أخر بالحق يأ مشددة مكسور ماقبلها للدلالة  ‌. ح
 ِْعلى النسبة، لا جل التوضيح أكالتخصيص، مثل: عراقي كفراقي.
 الإضافة.‌. ط
 ّْالإضافة ىي نسبة اسم إلذ أخر، لضو: كتاب زيد، كباب الدار.
 العدد.‌. م
بأحكاـ خاصة، ىي: للاعداد في اللغة استعماؿ خاص افردىا 
العدداف (كاحد كاثناف)، الاعداد الدفردة (من ثلاثة الذ عشرة)، كالاعداد (مئة 
كألف كمليوف)، الاعداد الدركبة (من احد عشر إلذ تسعة عشر)، الاعداد 
 ْْالعقود (عشركف، كثلاثوف.....تسعوف).
 . الفعل٠
ىو ما دؿ على معتٌ في نفسو مقتًف بزماف كجاء كلغيئ الفعل 
 أك النواصب أك الجواـز كعلامتو: أف يقبل قىٍد أك الٌسً تُ أك سىٍوؼى  ْٓكجيئ.
أك يأ  تاى ء التىأنيث السَّاكنة أك ضىمتَ الفىاعل أك نيوف التَّوكيد أك أك تأ الفاعل
 كينقسم الفاعل: ْٔ.الدخاطبة
 .من حيث الدلالتو على الزمن: ماضى كمضارع كأمر‌. أ
                                                           
 ٕٔنفس الدراجع، ص.  ِْ
 ُٕص.  لستصر الصرؼ،عبد الذادم الفضلي،  ّْ
 ّٕ نفس الدراجع، ص. ْْ
(راتض: دار الكياف للطباعة كالنشر كالتوزيع: بدكف  شذ العرؼ في فن الصرؼ.أحمد محمد بن أحمد الحملاكل.  ْٓ
 ٕٓسنة) ص. 
 ُٓ. ص. شذ العرؼ في فن الصرؼأحمد محمد بن أحمد الحملاكل.  ْٔ
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قبل زمن التٌكلم، لضو: قعد  الداضي ىو ما دٌؿ على حدكث شيء .ُ
 كأكل كشرب.
كعلامتو: أف يقبل تأ الفاعل، لضو قرأت. كتأ التأنيث الساكنة،لضو: 
 قرأٍت ىنده.
الدضارع ىو ما دؿ على حدكث شيء في زمن التكلم، لضو: يقرأ  .ِ
 كيكتب، فهو صالح للحاؿ كالاستقباؿ. 
نافي. لضو: ﴿ًإٌنيً يعٌينو للحاؿ: لاـ الابتداء، كأف، كلا النافي، كماال -
لىيىٍحزينيًتٌٓ أىٍف تىٍذىى بيوٍا ًبًو﴾، ﴿لاى لػًي بُّ اٌللّي الجٍىٍهرى ًبالسُّٓوًء ًمنى 
 اٍلقىٍوًؿ﴾، ﴿كىمىا تىٍدرًل نػىٍفسه مَّاذىا تىٍكًسبي غىدنا﴾.
يعٌينو للاستقباؿ: الستُ، كالسوؼ، كلن، كأف، كإف. لضو:  -
ا ًمنى النَّاًس ﴾،﴿كىلىسىٍوؼى ﴿سى يػىقيوؿي السُّفىهىآءي ًمنى النَّاًس مى 
يػيٍعًطٍيكى رىبًُّك فػىتػىٍرضىى﴾، ﴿لىٍن تػىنػىليٍوا اٍلبرَّ حىتىَّ تػيٍنًفقيٍوا لشَّا تحيوبػٍُّوفى﴾، 
 ﴿ًإٍف يػىننصيرٍكيمي اللهي فىلاى غىاًلبى لىكيٍم﴾.
كعلامة الدضارع: أف يصح كقوعو بعد "لد"، لضو : ﴿لدٍى يىًلٍد كىلدٍى 
ٌد أف يكوف مبدكءا بحرؼ من حركؼ (أنيت) كتسمى يػيٍولىٍد﴾، كلا ب
أحرؼ الدضارعة.فالذمزة للمتكلم كحدة، لضو: أنا أقرأ. كالنوف لو مع غتَه 
أك للمعظم نفسو، لضو: لطن نقرأ. كالياء للغائب الدذكر كجمع الغائبة، 
لضو: محمد يقرأ، كالنوف النسوة يقرأف. كالتاء للمخاطب مطلقا كمفرد 
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ىا، لضو: أنت تقرأ ات محمد كأنتما تقرآف كأنتم تقرأكف كأنًت ات الغائبة كمثنا
 ْٕىند تقرئتُ كفاطمة تقرأ كالذنداف تقرآف.
 بو حصوؿ شيء بعد زمن الدتكلم، لضو: اجتهٍد.  . الأمر ىو ما يطلبّ
 كعلامتو أف يقبل نوف التوكيد كاتء الدخاطبة مع دلالتو على الطلب.
كلا يقبل علامتها، فيقاؿ لو اسم كأما يدؿ على معاني الأفعاؿ 
فعل، كىو على ثلاثة أقساـ: اسم فعل ماض، لضو: ىى يػٍهىاتى بمعتٌ بػىعيدى 
كشىتَّافى بمعتٌ افتًؽ.
 ْٖ
 
 من حيث التصريف كعدمو: جامد كمشتق ‌. ب
الجامد ىو الفعل الدلاـز لصيغة كاحدة، كىو على ثلاثة أنواع؛ ملاـز  .ُ
يس كنعم كبئس. ملاـز لصيغة لصيغة الداضي، مثل: عسى كتبارؾ كل
الدضارع، مثل: تهيط بمعتٌ يصيح. ملاـز لصيغة الأمر، مثل: ىب 
 كىات كىلم كتعاؿ.
 .الدشتق ىو الفعل غتَ ملاـز لصيغة كاحدة، كينقسم إلذ:ِ
 تاـ: ىو التصريف إلذ الأفعاؿ الثلاثة، لضو: نصر ينصر انصر. -
فقط.  ناقص: ىو التصريف إلذ نوعتُ من الأفعاؿ الثلاثة -
كالناقص على نوعتُ؛ الداضي كالدضارع فقط، مثل: كاد يكاد، 
                                                           
74
  
 ٕٓ. ص.شذ العرؼ في فن الصرؼأحمد محمد بن أحمد الحملاكل.  ْٖ
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اكشك يوشك، ما برح ما يبرح، ما زاؿ ما يزاؿ، ما انفك ما 
 ْٗينفك.
 من حيث اصالة حركفو كزاتدتها: لررد كمزيد.ج. 
المجرد ىو ما كانت جميع حركفو أصلية، لا يسقط حرؼ منها في  .ُ
 د قسماف: ثلاثي كرباعي.تصاريف الكلمة بغتَ عٌلة. كالمجر 
.الدزيد ىو ما زيد فيو حرؼ أك أكثر على حركفو الأصلية. كالدزيد ِ
 َٓقسماف: مزيد الثلاثي كمزيد الرباعي.
 من حيث نوعية حركفو: صحيح كمعتلد. 
الصحيح ىو ما خلت أصولو من أحرؼ العٌلة، كىي: الألف كالواك  .ُ
 كالياء، لضو: كتب كجلس.كينقسم الصحيح إلذ:
السالد: ىو ما سلمت أصولو من أحرؼ العلة كالذمزة كالتضعيف،  -
كضرب كنصر كقعد كجلس، فإذف يكوف كل سالد صحيحا كلا 
 عكس.
الدضعف: ىو يقاؿ لو الأصم لشدتهظن كينقسم قسمتُ؛  -
مضعف الثلاثي (عتُ كلامو من جنس كاحد)، لضو: فٌر ةمٌد 
من جنس،  كامتٌد كاستمٌد. كمضعف الرباعي (فاء كلاـ الأكلذ
 كعتُ كلاـ الثانية من جنس)، لضو: زلزؿ كعسعس كقلقل.
                                                           
 ُٖص.  لستصر الصرؼ،عبد الذادم الفضلي،  ْٗ
 ُٔص. شذ العرؼ في فن الصرؼ. أحمد محمد بن أحمد الحملاكل.  َٓ
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 ُٓالدهموز: ىو ما كاف أحد أصولو لعزة، لضو أخذ كسأؿ كقرأ. -
. الدعتل ىو ما كاف أحد أصولو حرؼ علة، لضو: كجد كقاؿ كسعى. ِ
 كينقسم الدعتل إلذ:
 الدثاؿ: ىو ما اعتلت فاؤه، لضو: كىعىدى كيىسىرى . -
 تلت عينو، لضو: قاؿ كباع الأجواؼ: ىو ما اع -
الناقص: ىو اعتلت لامو، لضو: غىزىا كرىمىى. -
 ِٓ
 
 من حيث تعديو الفاعل إلذ الدفعوؿ كعدمو: لاـز كمتعدم‌. ق
. اللاـز ىو ما يقتصر على الفاعل كلا يتعداه إلذ الدفعوؿ بو، لضو: ُ
 ذىب كجلس كقاـ.
 ّٓكتب كقرأ.. الدتعدم ىو ما تجاكز أثره الفاعل إلذ الدفعوؿ بو، لضو:  ِ
 
من حيث اسناده إلذ الفاعل أك إلذ نائبو إلذ قسمتُ: الدبتٍ للفاعل ‌. ك
 كالدبتٍ للمفعوؿ
. الدبتٍ للفاعل أك يسمى الدبتٍ للمعلـو ىو الفعل على ىيئة (فػىعىلى) ُ
 الدسند إلذ فاعلو، لضو: نىصىرى ككىتىبى .
 . كالدبتٍ للمفعوؿ أك يسمى الدبتٍ للمجهوؿ ىو الفعل على ىيئةِ
(فيًعلى) الدسند إلذ الدفعوؿ بو النائب عن الفاعل.
 ْٓ
                                                           
 ٗٓ-ٖٓص.  شذ العرؼ في فن الصرؼ.أحمد محمد بن أحمد الحملاكل.  ُٓ
 َٔأحمد محمد بن أحمد الحملاكل. شذ العرؼ في فن الصرؼ. ص.  ِٓ
 ٓٗعبد الذادم الفضلي، لستصر الصرؼ، ص.  ّٓ
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 فعل الدؤكد‌. ز
. الدؤٌكد ىو ما لحقتو نوف التوكيد، ثقيلة كانت أك خفيفة، لضو: ُ
نى الصَّاًغرًين﴾
 ﴿لىييٍسجىنىنَّ كىلىيىكيٍونان مًٌ
. غتَ الدؤكد ىو ما لد تلحق نوف التوكيد، لضو: ييٍسجىني كيىكيٍوفي.ِ
 ٓٓ
 
 . الحروف٣
كؼ ىو ما دؿ على معتٌ في غتَه، مثل: ىل  كفي كلد كعلى ك إف الحر 
 كتقسم إلذ قسمتُ: ٔٓكمن. كليس لو علامة يتميز بها، كما الاسم كالفعل.
 ٕٓ. حركؼ الدباني: كىي حركؼ الذجاء العربية.١
. حركؼ الدعاني: كىي الحركؼ التي لذا معتٌ أك دلالة في الجملة، كىي قسماف؛ ٢
بالأفعاؿ، كحركؼ النصب كالجـز . كلؼتص بالأسماء كحركؼ الأٌكؿ، قسم لؼتص 
الجر كإٌف كأخواتها. كالثاني، قسم غتَ لستص يدخل على الأسماء كالأفعاؿ  
 ٖٓكحركؼ العطف كىل كلعزة الاستفعهاـ.
 
                                                                                                                                                               
 ٕٗلستصر الصرؼ، ص.  عبد الذادم الفضلي، ْٓ
 ْٗأحمد محمد بن أحمد الحملاكل. شذ العرؼ في فن الصرؼ. ص.  ٓٓ
 ُِص.  جامع الدركس العربية،مصطفى الغلاييتٍ،  ٔٓ
ـ)، ََِّلبناف: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، -بتَكت( الدوجز في قواعد اللغة العربية،سعيد الأفغاني،  ٕٓ
 ّٖٖص. 
83
 أقساـ الكلاـ /moc.5oodwam//:sptth
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 أنواع الكلمة عند المحدثين . ج
 . الاسم٦
 الاسم ىو كل كلمة تدؿ على مسمى ليس الزمن جزءا منو، كيشتمل على: 
الذم يسمى طائفة من الدسميات الواقعة في نطاؽ التجربة  :  الدعتُاسم ‌. أ
كالأعلاـ (كضع أعلاما للفصل بتُ البقع الأرضية)، كالأجساـ (جسد 
مثل: محمد، ككتاب، الانساف، كبدنو، أم كل أعضائو، كالبنية)، كالأغراض 
 ٗٓكحائط، كبيت، كسماء.
سم الدرة كاسم الذيئة يصدؽ على الدصدر كاسم الدصدر كا:  الحدثاسم ‌. ب
كىي جميعا ذات طابع كاحد في دلالتها إما على الحدث أك عدده أك 
نوعو فهذه الأسماء الأربعة تدؿ على الدصدرية كتدخل تحت عىواف اسم 
 َٔ.الدعتٌ
اسم الجنس : يندرج تحتو اسم الجنس الجمعي، كعرب كترؾ كاسم الجمع، ج. 
 مثل: نساء، كابل، كقـو كسرب.
 من الأسماء الدبدكءة بميم زائدة، كالسم الزماف كالدكاف كاسم الآلة. لرموعةد. 
الاسم الدبهم : يشتمل طائفة من الأسماء التي لاتدؿ على ذات بعينها، ‌. ق
 ُٔبل تدؿ على الجهات كالأكقات كالدوازين كالدكاييل كالدقاييس كالأعداد.
                                                           
95
‌٢٩ ـ) ص.ُْٗٗالعربية معناىا كمبناىا، (لرهوؿ الددينة: دار الثقافة، تداـ حساف، اللغة  
 ُٗنفس الدراجع، ص.  َٔ
 َُِ، ص. اللسانيات مبادئ .قدكر محمد أحمد  ُٔ
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 الاسم
 
 اسم الدبهم الديمات  اسم الجنس  اسم الحدث  الاسم الدعتُ  
 
 اسم الزماف اسم الدكاف اسم الآلة اسم الذيئة  اسم الدرة  اسم الدصدر  الدصدر 
 
 يتميز الاسم من سائر أنواع الكلاـ:
 . يقبل ظاىرة التنوين التمكتُ.ُ
 . يقبل حرؼ النداء.ِ
 . يقبل (أؿ) أداة للتعريف.ّ
 . يقبل الجر لفظا.ْ
 . يثٌتٌ كلغع.ٓ
 يرٌخم كيصٌغر.. ٔ
 . لو صيغ خاصة.ٕ
 . يأتلف منو كمن الفعل كلاـٖ
 . يأتلف منو كمن الوصف كلاـ.ٗ
 . يضمر بعد أف يعٌرؼ.َُ
 . يدٌؿ على مسمى.ُُ
 . يأتي الدعتٌ لرٌرد من الزمن، أك لزمن لررد من الحدث.ُِ
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 . ييوصف.ُّ
 . لؼي بر عنو، كلؼي بر بو حتُ ينقل إلذ استعمل الصفة.ُْ
 الإضافة ا﵀ضة.. يقبل ُٓ
 ِٔ.  يرفض علامات الأفعاؿ.ُٔ
 
 . الصفة٠
كذكر الأشموني  ّٔالصفة ىي كٌل كلمة تدٌؿ على موصوؼ بالحدث.
"الصفة الدشبة  باسم الفاعل"، أف الشارح عرؼ الشارح عرؼ الصفة الدشبة 
بقولو: ما صيغ لغتَ تفضيل من فعل لاـز لقصد نسبة الحدث إلذ الدوصوؼ 
بو دكف إفادة معتٌ الحدكث، ككضح أف الدقصود بالحدث ىنا معتٌ الدصدر 
يلي: صفة الفعل (اسم كتشتمل الصفة ما  ْٔكأف الدراد بالحدكث الوقوع.
الفعل)، كصفة الدفعوؿ (اسم الدفعوؿ)، كصفة الدبالغة (مبالغة اسم الفاعل)، 
  ٓٔكصفة التفضيل (اسم التفضيل)، كالصفة الدشبة.
 يتميز الصفة من سائر أنواع الكلاـ:
 . تقبل ظهرة التنوين.ُ
 . تقبل الجر لفظا كالأسماء.ِ
                                                           
 ُُِ-َُِ اللسانيات، ص. مبادئ .قدكر محمد أحمد  ِٔ
 ُُِ، ص.اللسانيات مبادئ .قدكر محمد أحمد ّٔ
 ٖٔـ) ص. ُْٗٗتداـ حساف، اللغة العربية معناىا كمبناىا، (لرهوؿ الددينة: دار الثقافة،  ْٔ
 ُُِص.  ) م٨٢٢٢برا مكة: دار الفكر، -(دمشق، اللسانيات مبادئ قدكر. محمد أحمد ٓٔ
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 . تقبل الإضافة اللفظية.ّ
 ضمتَا للموصوؿ لا سمة للتعريف. . تقبل(أؿ)ْ
 . لذا صيغ خاصة بها.ٓ
 . تحتمل الضمائر كالأفعاؿ.ٔ
 . تقبل التصريف كالإلصاؽ.ٕ
 . تدؿ على موصوؼ بالحدث كلا تدؿ على مسٌمى.ٖ
 . تثٌتٌ كتجمع كالأسماء.ٗ
 . تؤنث كتذكر كالأسماء.َُ
 . زمنها لضوم يستفاد من السياؽ.ُُ
 . تقبل النداء.ُِ
 ٔٔالمجركرات كالأسماء كتضاـ المجزكمات كالدنصوبات كالأفعاؿ. . تضاـُّ
 
 . الفعل٣
الفعل ىو كلمة تدؿ على حدث كزمن، فالحدث متأت من اشتًاؾ 
الفعل مع الدصدر الذم ىو بسم الحدث في مادة كاحدة. أما معتٌ الزمن ىنا 
ىو الزمن الصرفي، أم الزمن الذم تقدمو الصيغة خارج السياؽ، كصيغة 
، كصيغة (يػىٍفعىلي) التي تدؿ على الحاؿ كذىىىبى   عىلى) التي تدؿ على الدضي(فػى 
 .كيىٍذىىبي   أك الاستقباؿ
                                                           
 ُِٖ-ُِِ، ص. اللسانيات مبادئ .قدكر محمد أحمد ٔٔ
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كيقسم الفعل من حيث الدبتٌ الصرفى ثلاثة أقساـ: ماضى كمضارع 
كأمر. فهذه الأقساـ الثلاثة تختلف من حيث الدبتٌ كىي فوؽ ذلك تختلف 
من حيث الدبتٌ فكل منها صيغتو من حيث الدعتٌ الصرفي الزمتٌ أيضا، فأما 
الخاصة ما بتُ لرردة أك مزيدة من الثلاثى أك الرباعى كما أف كل كاحد منها 
لؽتاز من صاحيبو بسمات خاصة. فالداضي يستبتُ بقبوؿ تأ الفاعل كتأ 
التأنيث، كالدضارع يبدأ بأحد حركؼ الدضارعة كيقبل لاـ الأمر كنونى التوكيد 
سوؼ كلد كلن، كالأمر يضاـ النونتُ دكف غتَلعا من كالإناث كيضاـ الستُ ك 
  ٕٔىذه القرائن.
 يتميز الفعل من سائر أنواع الكلاـ :
 . يدؿ على حدث كزمن دلالة صرفية (خارج السياؽ).ُ
 . لؼتص بقبوؿ علامة الجـز (للمضارع فقط).ِ
 . لا يقبل الجٌر.ّ
 . لا يثتٌ كلا لغمع، بل يسند إلذ الدثتٌ كالجمع.ْ
 يقبل التعريف . لآ
 . لا يقبل النداء.ٔ
 . لا يقبل التنوين.ٕ
. لو صيغ صرفية خاصة بو (أبواب الثلاثي الستة، كمزيداتها، كأكزاف ٖ
 الرباعي المجٌرد كالدزيد).
 . يكوف مسندا فقط.ٗ
                                                           
 َُٓ-َُْتداـ حساف، العربية معناىا كمبناىا، ص. ٕٔ
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 . يلحقو ضمتَ الرفع الدتصلة البارز خلافان للصفات.َُ
 . لا يضمر كلا يعود عليو ضمتَ.ُُ
جموعة من الضمائم كاللواصق، كالستُ كسوؼ، كحركؼ . لؼتص بمُِ
الدضارعة، كلاـ الأمر، كأدكات الشرط كالجـز كالنصب، كنوف التوكيد، كنوف 
 النسوة، كنوف الوقاية.
 . لا يقبل الإضافة.ُّ
 ٖٔ. لا يأتلف من الفعل كالفعل كلاـ، إذ لا بٌد من كجود الاسم.ُْ
 
 . الضمير١
بذات أصوؿ اشتقاقية تدؿ على عمـو الضمتَ ىو كلمة جامدة ليست 
تاحاضر أك العائب، فالضمتَ، فالضمتَ لايدؿ على مسٌمى كالاسم، كلا على 
موصوؼ بالحدث كالصفة، كلا على حدث كزمن كالفعل. كيقسم الضمتَ عند 
 ٗٔتداـ حساف إلذ قسمتُ: ضمائر الحضور ك ضمائر الغيبة.
 يتميز الضمتَ من سائر أنواع الكلاـ:
 لى مطلق الحاضر أك الغائب.. يدؿ عُ
 . لا يٌتضح معناه إلا بالقرينة.ِ
 . يستغتٌ بو عن تكرار الاسم.ّ
 . لا يثتٌ كلا لغمع إلا ماشٌذ.ْ
                                                           
 ُِْ، ص. اللسانيات مبادئ .قدكر محمد أحمد ٖٔ
 ُِٓقدكر، ص.  محمد أحمد ٗٔ
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 . لا (أؿ) للتعرؼ. أما الضمائر الدوصولية ففي بعضها أؿ لازمة.ٓ
. لا يقبل الإضافة فلا يكوف مضافا، كيكوف مضافا إليو أحيانا (الضمائر ٔ
 الدتصلة).
 . ليس لو أصوؿ اشتقاقية كلا يتصرؼ.ٕ
 . لا يقبل التنوين، كىو مبتٍ إلا ما شذ.ٖ
 . لا يقبل الجٌر لفظا، بل يقبل لزلا.ٗ
 . ضمائر الشخص لا تنعت.َُ
. الدوصوؿ منو لا ينعت كلا يؤكد كلا يعطف عليو كلا يستثتٌ منو إلا بعد ُُ
 التماـ الصلة.
 . ليس لو صيغة معينة.ُِ
 أم لاصقة من لواصق الأسماء أك الأفعاؿ إلا ما شذ. . لا يقبلُّ
 . لا تتعلق بو الدنصبات كالمجركرات (كالطرؼ كالجار كالمجركر).ُْ
 . يقبل (ىا) التثنية.ُٓ
.  يعٌد ما كاف منفصلا منو أك مستقلا في مباني التقسيم، على حتُ يعٌد ُٔ
 َٕالدتصل فى لواصق التصريف.
 
 . الحوالف٥
ت تستعمل في أساليب إفصاحية، أم في الخوالف ىو كلما
اللأساليب التي تستعمل الكشف عن موقف انفعالذ ما كالإفصاح عنو فهي 
                                                           
 ُِٕقدكر، ص.  محمد أحمد َٕ
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من حيث استعمالذا قريبة الشبة بما يسمونو في اللغة الإلصليزية 
 كىذه الكلمات ذات أربعة أنواع: noitamalcxE
 . خالفة الإخالة أك يسمها النحاة اسم الفاعل.ُ
 الصوت أك يسمها النحاة اسم الصوت.. خالفة ِ
 . خالفة التعجب أك يسمها النحاة صيغة التعجب.ّ
 ُٕ. خالفة الددح أك يسمها النحاة فعل الددح كالذـ.ْ
 يتميز الخوالف من سائر أنواع الكلاـ: 
 . لا تدخل في جدكؿ تصريفية كالأفعاؿ.ُ
 .. ليس لذا صيغ خاصة (خوالف الإخالة كالصوت كالددح كالذـ)ِ
 . لا ترتبط بزمن معٌتُ.ّ
. تفبل من حيث الإلصاؽ بعض علامات الأفعاؿ كنوف الوقاية، كتأ ْ
 التأنيث، كبغض علامات الأدكات كاتصالذا بالضمائر.
 . لا تقبل الإضافة إٌلا حتُ نقلها إلذ الاسمية أم الدصدر، لضو (بلو زيد).ٓ
 . لا تقبل التعريف.ٔ
 . لا تثتٌ كلا تجمع.ٕ
 ر كلا يعود عليها ضمتَ.. لا تضمٖ
 . لا تقبل الجر (بعضها لغٌر على الحكاية كالأفعاؿ كالجمل).ٗ
 . لا يبرز معها ضمتَ الشخص كما يبرز فى الأفعاؿ.َُ
                                                           
 ُُّتداـ حساف، العربية معناىا كمبناىا، ص.  ُٕ
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 . لا لغوز حذفها كما تحذؼ الأفعاؿ حتُ يدؿ عليها دليل.ُُ
 . لا تكوف إلا مبنية.ُِ
 . لذا رتبة لزفوظة.ُّ
 .. لا تؤكد بالنوف كالأفعاؿُْ
 . لا لؼبر بها كلا لؼبر عنها، كلا توصف كلا يوصف بها.ُٓ
 ِٕ.  تقع موقع الدسند كلا موقع الدسند إليو.ُٔ
 
 . الظرف١
الظرؼ ىو كلمة تدؿ على معتٌ صرفي عاـ، ىو الظرفية الزمانية أك 
مكانية، كىو من حيث الدبتٌ جامد لا يتصرؼ كليست لو صيغ خاصة. كيرل 
بحسب تحليلية قليلة، لأف ما أضيف إليها إف ىو إلا  تداـ حساف أف الظركؼ 
كلمات كأدكات منقولة كحٌقها أف تدرس في مواضعهاف أقسا الكلاـ. كالظركؼ 
يستخق ىذا القسم، ىي: للزماف (إذ كإذا كأٌاتف ك متى) كللمكاف (أين كأٌنى 
 كينقسم الظرؼ كما يلي: ّٕكحيث).
 يتميز الظرؼ:
 . لا يكوف إلا مبنيا.ُ
 يسند كلا يسند إليو. . لاِ
 . لا يصٌغر كلا ينادل كلا يقبل (أؿ) التعريف.ّ
                                                           
 ُِِ -َِِقدكر، ص. محمد أحمد ِٕ
 ُِِقدكر، ص.  محمد أحمد ّٕ
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 . ليس لو صيغ خاصة كلا يتصرؼ.ْ
 . قد يسبق بالحرؼ، كلغوز أف تلحق ببعض أمثلتو ما الزائدة.ٓ
 . يفتقر إلذ مدخولو الذم يعٌتُ معناه الدبهم.ٔ
 ملة.. كتبتو التقٌدـ على مدخولو، لكنو حٌر الرتبة ضمن أجزاء الجٕ
 . لا يوصف كلا يوصف بو.ٖ
 ْٕ. لا يقبل علامات الأسماء كالأفعاؿ.ٗ
 . الأداة٧
ىي كلمة تؤدم كظيفة لضوية عامة ىي التعليق. فليس للأداة معتٌ 
معجمي،لأنها مبتٌ صرفي يغلب عليو البناء كالجمود. لقد كصف النحاة ما تعبر 
لا بالكلمة، فالدعتٌ التي عنو الأدكات بالدعتٌ التي من حٌقها أف تؤدم بالحرؼ، 
كينقسم الأداة  ٕٓتؤديها الأدكات معاف كطيفة تنتمي إلذ النحو لا إلذ الدعجم.
 إلذ قسمتُ:
 الأداة الأصلية، ىي الحركؼ ذات الدعاني كحركؼ الجر كالنسخ كالعطف الخ.‌.أ  
 الأداة ا﵀اكلة، قد تكوف:‌. ب
 ظرفية، إذ تستعمل الظركؼ في تعليق جعل الإستفهاـ كالشرط. -
أك اسمية، كاستعماؿ بعض الأسماء الدبهمة في تعليق الجمل مثل كم ككيف  -
 في الاستفهاـ كالتكثتَ كالشرط أيضا.
                                                           
 ِِِص. قدكر،  محمد أحمد ْٕ
 ِِِقدكر، ص.  محمد أحمد ٕٓ
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أك فعلية، لتحويل بعض الأفعاؿ التامة إلذ صورة الأداة بعد القوؿ  -
 بنقصانها مثل كاف كأخواتها ككاد كأخواتها.
كالاستفهاـ كالدصدرية أك ضمرية، كنقل من كما كأم إلذ معاني الشرط  -
 ٕٔكالظرفية كالتعجب الخ.
 كيتميز الأداة:
 . تتسم بالبناء إلا ما ندر كأٌم، كليس لذا صيغ خاصة.ُ
 . لا تنٌوف.ِ
 . لا تضاؼ.ّ
 . لا تعٌوؼ بأؿ.ْ
 . لا تثتٌ كلا تجمع.ٓ
 . لا تدخل في جدكؿ تصريفي أك إسنادم.ٔ
 . لا تسند كلا يسند إليها.ٕ
 ف بها.. لا توصف كلا يوصٖ
 . لا تقبل علامات الأفعاؿ كالأسماء كالصفات عامة.ٗ
 . تفتقر دائما إلذ ضمائهما.َُ
 . رتبتها الصدارة إذا كانت أداة للجمل، كالتقدنً إف لد تكن كذلك.ُُ
 . لا يأتلف من معظمها كمن الفعل كلاـ.ُِ
 . لا يأتلف من معظمها كمن الاسم كلاـ.ُّ
 .. لذا نظاـ إملائي خاٌص بهاُْ
                                                           
 ُِّتداـ حساف، العربية معناىا كمبناىا، ص.  ٕٔ
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ُٓ ةينثتلا تاملاعك ةعراضلدا ؼرحأك ةيفيرصتلا قصاوللا نع فلتلؼ .
.ثينأتلاك عملجاك 
ُٔ.اىتَغ نم اءزج تسيلك ،دحاك ؼرح ىلع تناك ولك تٍبم ٌدعن  .ٕٕ 
 
  
                                                           
ٕٕ دحمأ محمد  .ص ،ركدقِِّ-ِِْ‌
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
: مدخل البحث  كما يلي  ىذا البحث منهجية دراسيةتعرض الباحثة في 
كنوعو، بيانات البحث كمصادرىا، أدكات جميع البيانات، طريقة جميع البيانات، 
 تصديق البيانات كخطوات البحث.
 مدخل البحث ونوعه . أ
كيفي يعتٍ الإجراء الذم ينتج الدخل الدفي ىذا البحث تستخدـ الباحثة 
الدقولة عن أكصاؼ الأفراد كالحوادث كالأسباب من  البيانات الوصفية الدتصورة أك
دراسة مقارنة  كىذا البحث من حيث نوعو ىو من نوع البحث ٖٕ.المجتمع الدعتُ
 في علم الصرؼ.
 بيانات البحث ومصادرها  . ب
تستخدمها الباحثة لجمع الآراء البيانات  ىي الأشياء أك الحقيقة 
ما البيانات في أ ٕٗكالأفكار كالبياف الصحيح من الدواد الدتنوعة للاعتبار كالتحقيق.
علم  في اللغة العربية بتُأنواع الكلمة  الكلمات التي تدؿ على ىذا البحث ىي
البيانات ىو الدوضوع الذم تم الحصوؿ على  الحديث. كمصادرك  القدنً  الصرؼ
                                                           
87
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كالصرؼ العربية اللغة علـو مصدر ىذه البيانات ىي كتب  كأما َٖالبيانات منو،
 البحث على كجو التحديد. اىذ هاكما يستخدم
 دوات جمع البياناتأ  . ج
ما أدكات جمع البيانات في ىذا البحث فهي الأدكات البشرية أم أ
 ف الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات البحث.أيعتٍ  االباحثة ذاته
 ع البياناتطريقة جم . د
ما طريقة جمع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق، كىي أف تقرأ أ
عدة مرات لتستخرج البيانات منها التي  أنواع الكلمة في علم الصرؼالباحثة 
لتكوف ىناؾ  الدقارنةفها على الدراسة نتريدىا، ثم تقسم تلك البيانات كتص
من  العربية بتُ علم الصرؼ القدنً كالحديثأنواع الكلمة في اللقة بيانات عن 
 .ختلاؼناحية التشابة كالا
 تحليل البيانات . ه
 ما في تحليل البيانات التي جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية :أ
. تحديد البيانات: تختار الباحثة من البيانات عن الأنواع الكلمة في اللغة ُ
 صلة بأسئلة البحث. العربية التي مايراىا مهمة كأساسية كأقول
                                                           
18
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. تصنيف البيانات: تصنيف الباحثة البيانات عن أنواع الكلمة في اللغة ِ
التي جمعها حسب النقاط في  بتُ علم الصرؼ القدنً كالحديثالعربية 
 أسئلة البحث.
. عرض البيانات كتحليلها كمناقشتها: الباحثة تعرض البيانات عن أنواع ّ
(تم تحديدىا كتصنيفها) ثم تفسرىا أك  الكلمة في اللغة العربية التي
 ربطها بالنظراتت لذا علاقة بها.تناقشها ك تصفها، ثم ت
 تصديق البيانات . ه
إف البيانات التي تم جمعها كتحليلها تحتاج الذ التصديق، كتتبع الباحثة في 
 تصديق بيانات ىذه البحث الطرائق التالية:
 كالصرؼالعربية . مراجعة مصادر البيانات كىي كتب اللغة ُ
. الربط بتُ البيانات التي تم جمعها بمصادرىا. أم ربط البيانات عن أنواع ِ
 الكلمة في اللغة العربية الدتعلقة بكتاب اللغة كالصرؼ.
علم الصرؼ القدنً  بتُاللغة العربية  أنواع الكلمة في. مناقشة البيانات عن ّ
 كالدشرؼ.(التي تم جمعها كتحليلها) مع الزملاء كالحديث 
 إجراءت البحث . و
 لية:اتتبع الباحثة في إجراء بحثو ىذه الدراحل الثلاث الت
 ها. مرحلة التحطيط: تقـو الباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثُ
التي  ةكمركزاتو كتقـو بتصميمو كتحديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابق
 لذا علاقة بو، كتناكؿ النظراتت التي لذا علاقة.
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 امرحلة التنفيد: تقـو الباحثة في ىذه الدرحلة لغمع البيانات، كتحليله. ِ
 كمناقشتها.
كتقـو بتغليفو بحثها . مرحلة الإنهاء: في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة ّ
كتجليده. ثم تقدـ للمناقشة للدفاع عنو، ثم تقـو بتعديلو كتصحيحو على 
 أساس ملاحظات الدناقشتُ.
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 الفصل الرابع
 وتحليلها البيانات عرض
الدبحث الأول: أوجه التشابه بين أنواع الكلمة في علم الصرف القديم وعلم الصرف 
 الحديث
 في نوعه . أ
أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث ىو: الاسم 
، لزمده كالفعل. الاسم ىو كل ما دٌؿ على مسمى غتَ مقتًف بزماف. لضو: ذىب 
ىو الاسم لأف يدٌؿ مسمى غتَ   لزمده في ىذا الدثل، عند القدماء كا﵀دثتُ لفظ 
 مقتًف بزماف.
لزمده، في  ذىب بزماف. لضو:كالفعل ىو كل ما دٌؿ على معتٌ مقتًف 
ىو الفعل لأف يدؿ على معتٌ  ذىبىذا الدثل، عند القدماء كا﵀دثتُ لفظ 
ىو الفعل لأف يدؿ على معتٌ  يقرأ، ىنا اللفظ يقرأمقتًف بزماف. أك لضو: لزمده 
 مقتًف بزماف.
بتُ أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث  التشابو
ذا الاسم يدؿ على معتٌ مسمى غتَ مقتًف بزماف، كالفعل يدؿ من  نوعو ىو إ
 على معتٌ مقتًف بزماف.
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 مثاؿ التشابو بتُ أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً كالحديث:
 الدثال النمرة
في علم الصرف 
 القديم
في علم الصرف 
 الحديث
 الاسم الاسم لزمده   .١
 الفعل الفعل ذىب .٢
 الفعل الفعل يقرأ .٣
 
 في محتويات . ب
 . الاسم٦
 يشتمل الاسم في علم الصرؼ القدنً: -
كائن ىو   كالحيواف أم انساف، لضو: لزمده كالفٌلاح. أشخاص
كل ما   كالنبات ىي، لضو: القٌط كالٌشاة.  حي لؽتاز بالحياة كالحس كالحركة
ىو ما  كالجمادتخرجو الأرض من شجر أك عشب، لضو: القبح كالٌشعتَ. 
ىو ما  كظرؼ الدكافليس ناميا كلا حيا من الأشياء، لضو: الداء كحجرة. 
ىو ما دؿ على  كظرؼ الزمافدؿ على معتٌ الدكاف، لضو: أماـ ككراء. 
 معتٌ الوقت، لضو: غدا كمساء.
 :يشتمل الاسم في علم الصرؼ الحديث -
اسم الدعتُ ىو الذم يسمى طائفة من الدسميات الواقعة في 
نطاؽ التجربة كالأعلاـ (كضع أعلاما للفصل بتُ البقع الأرضية)، 
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كالأجساـ (جسد الانساف، كبدنو، أم كل أعضائو، كالبنية)، 
يشتمل طائفة من الأسماء التي لاتدؿ على كاسم الدبهم ىو  ُٖكالأغراض.
الجهات كالأكقات كالدوازين كالدكاييل ذات بعينها، بل تدؿ على 
 ِٖكالدقاييس كالأعداد.
، إذا في علم الصرؼ القدنً لزمده كالفٌلاحاسم الدعتُ كأشخاص، لضو:  -
يشمل من الأشخاص لأف يدؿ على معتٌ التي يتعلق  لزمده كالفٌلاحلفظ 
يشمل  لزمده كالفٌلاحبالإنساف، ككذلك في علم الصرؼ الحديث لفظ 
 اسم الدعتُ لأف  يدؿ على معتٌ جسد الانساف، كبدنو، من الأجساـ في
 أم كل أعضائو، كالبنية.
، إذا في علم الصرؼ القدنً لفظ القٌط كالٌشاةاسم الدعتُ كالحيواف، لضو:   -
كائن يشمل من الحيواف لأف يدؿ على معتٌ التي يتعلق ب القٌط كالٌشاة
رؼ الحديث لفظ ، ككذلك في علم الصحي لؽتاز بالحياة كالحس كالحركة
يشمل من الأعلاـ لأف يدؿ على معتٌ للفصل بتُ البقع  القٌط كالٌشاة
 الأرضية.
، إذا في علم الصرؼ القدنً لفظ القبح كالٌشعتَاسم الدعتُ كالنبات، لضو:  -
يشمل من النبات لأف يدؿ على معتٌ التي يتعلق بتخرجو  القبح كالٌشعتَ
الأرض من شجر أك عشب، ككذلك في علم الصرؼ الحديث لفظ 
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‌٢٩ ـ) ص.ُْٗٗتداـ حساف، اللغة العربية معناىا كمبناىا، (لرهوؿ الددينة: دار الثقافة،  
‌َُِص. ) ٨٢٢٢برا مكة: دار الفكر، -(دمشق، اللسانيات مبادئ .قدكر محمد أحمد 28
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يشمل من الأعلاـ لأف يدؿ على معتٌ للفصل بتُ البقع  القبح كالٌشعتَ
 الأرضية.
إذا في علم الصرؼ القدنً لفظ  الداء كحجرة،اسم الدعتُ كالجماد، لضو:  -
ل من الجماد لأف يدؿ على معتٌ التي يتعلق ما ليس يشم الداء كحجرة
الداء ناميا كلا حيا من الأشياء، ككذلك في علم الصرؼ الحديث لفظ 
 من الأعلاـ لأف يدؿ على معتٌ للفصل بتُ البقع الأرضية. كحجرة
إذا في علم الصرؼ القدنً ، أماـ ككراءاسم الدبهم كظرؼ الدكاف، لضو:  -
ظرؼ الدكاف لأف يدؿ على معتٌ الدكاف، يشمل من  أماـ ككراءلفظ 
يشمل من اسم الدبهم  أماـ ككراءككذلك في علم الصرؼ الحديث لفظ 
 لأف فيو يدؿ على معتٌ الجهات، كالجهات ىو الدكاف.
إذا في علم الصرؼ القدنً ، غدا كمساءاسم الدبهم كظرؼ الزماف، لضو:  -
 الوقت، يشمل من ظرؼ الزماف لأف يدؿ على معتٌ غدا كمساءلفظ 
يشمل من اسم الدبهم  غدا كمساءككذلك في علم الصرؼ الحديث لفظ 
 لأف فيو يدؿ على معتٌ الوقت.
: أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ التشابو
الحديث يساكل من  لزتواتتو ىو اسم الدعتُ كأشخاص كالحيواف كالنبات 
 اف.كالجماد. ك اسم الدبهم كظرؼ الدكاف كظرؼ الوم
مثاؿ التشابو لزتواتت الاسم في أنواع الكلمة بتُ علم الصرؼ 
 القدنً كعلم الصرؼ الحديث:
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 الدثال النمرة
في علم الصرف 
 القديم
في علم الصرف 
 الحديث
 اسم الدعتُ (الأجساـ) أشخاص لزمده  .١
 اسم الدعتُ (الأعلاـ) الحيواف القط .٢
 اسم الدعتُ (الأعلاـ) النبات القبح .٣
 اسم الدعتُ (الأعلاـ) الجماد حجرة .٤
 ظرؼ الدكاف أماـ ككراء .ٓ
اسم الدبهم (ظرؼ 
 الدكاف)
 ظرؼ الزماف غدا كمساء .٦
اسم الدبهم (ظرؼ 
 الزماف)
 
 . الفعل٠
في علم الصرؼ القدنً، الداضي ىو ما دٌؿ على الحدكث قبل زمن 
. كالدضارع ىو ما دؿ على الحدكث في زمن قعد كأكل كشربالتكلم، لضو: 
. كالأمر ىو ما يقعد كيأكل كيشربالتكلم أك الاستقباؿ أك الحاؿ، لضو: 
،أيٍقعد ككيٍل كايٍشريب ٍيطلب بو حصوؿ شيئ بعد الزمن التكلم، لضو: 
 ّٖ
  في علم الصرؼ الحديث. الفعلككذلك 
 الفعل من حيث دلالتو على الزمن ىو: الداضي كالدضارع كالأمر. التشابو
                                                           
أحمد محمد بن الحملاكم، شذ العرؼ في فن الصرؼ، (راتض: دار الكياف للطباعة كالنشر كالتوزيع، بدكف  ّٖ
 ٕٓالسنة)، ص. 
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 :مثاؿ التشابو أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً كالحديث
 في علم الصرف الحديث في علم الصرف القديم الدثال النمرة
 قعد .١
فعل الداضي (قبل زمن 
 التكلم)
فعل الداضي (قبل زمن 
 التكلم)
 يقعد .٢
زمن  فعل الدضارع (في
أكحاؿ أك للمستقبل 
 التكلم)
فعل الدضارع (في زمن 
أكحاؿ أك للمستقبل 
 التكلم)
 فعل الأمر (للطلب) فعل الأمر (للطلب) أيقػٍعيد ٍ .٣
 
 في علامته . ت
 . الاسم٦
 علامة الاسم في علم الصرؼ القدنً ك علم الصرؼ الحديث ىي:
 شجرة.الكتاب ك اليقبل "أؿ"، لضو:  -
. في ىذا النحو يقبل تنوين التمكتُ ككبتَه  فه يقبل التنوين، لضو: نظي -
 "ضمتتُ" 
الكرسي. اللفظ الدكتبة يقبل حرؼ  علىالدكتبة ك  فييقبل الجر، لضو:  -
 الجر "في" كاللفظ الكرسي يقبل حرؼ الجر "على".
 الولد. اللفظ محمد يقبل حرؼ النداء  أيهالزمدى ك اتيقبل النداء، لضو: 
 النداء "أيها". "الياء" كاللفظ الولد يقبل حرؼ -
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الاسم بتُ علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث  التشابو:
 يساكم من ناحية علامتو يعتٍ يقبل أؿ ك الجر كالنداء.
 مثاؿ تشابو علامة الاسم بتُ علم الصرؼ القدنً كالحديث:
 الدثال النمرة
في علم الصرف 
 القديم
في علم الصرف 
 الحديث
 "أؿ"يقبل  يقبل "أؿ" كتابال .١
 يقبل التنوين يقبل التنوين فه نظي .٢
 يقبل الجر يقبل الجر الدكتبة في .٣
 يقبل الجر يقبل الجر الكرسي على .٤
 يقبل النداء يقبل النداء لزمدى ات .٥
 يقبل النداء يقبل النداء الولد أيها .٦
 
 . الفعل٠ 
 فعل الداضي -
 ت ًكقرأ تى قرأ، لضو: الفاعل ءيقبل تا علامة فعل الداضي ىي
، في ىذا النحو اللفظ قرأ يقبل "تى " التي يدؿ على معتٌ أنتى ، تي كقرأ
كيقبل "ًت" التي تدؿ على معتٌ أنًت، كيقبل "تي " التي تدؿ على معتٌ 
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، في ىذا النحو اللفظ قرأ يتصل بحرؼ قرأٍت ىنده ، لضو: التأنيث ءكتا أنا.
 تاء الساكنة (ٍت) الذم يدٌؿ على معتٌ التأنيث. 
 الدضارعفعل  -
. لضو: أنا يبدأ حرؼ الدضارعة أنيت علامة فعل الدضارع ىي
للمتكلم كحدة "أنا". ك  ، في الكلمة أقرأ يبدأ حرؼ الدضارعة لعزة (أ)أقرأ
، في الكلمة نقرأ يبدأ حرؼ الدضارعة نوف للمعظم نفسو "لضن". نقرألضن 
ب الدذكر أ، في الكلمة يقرأ يبدأ حرؼ الدضارعة الياء للغائيقر ك لزمده 
 تقرئتُكأنًت ات ىند  تقرأكفكأنتم  تقرآفكأنتما  تقرأ كجمع الغائبة. ك أنت
، في ىذا النحو كل الكلمة قرأ يبدأ حرؼ تقرآفكالذنداف  تقرأ ك فاطمة
 ْٖالدضارعة التاء للمحاطب مطلقا كمفرد الغائبة كمثناىا.
كسوؼ،  يشٌب الغلاـ.سلضو:  يقبل "الستُ"،كعلامتو أيضا أف 
لفعل  سوؼيشيخ الفتى. لؼتص حرؼ الستُ بفتحة ك سوؼلضو: 
الدضارع، كإذا يستخدـ حرؼ الستُ كسوؼ فسيكوف لذا معتٌ خاص 
﴿ًإٍف يػىننصيرٍكيمي اللهي فىلاى غىاًلبى ، لضو: كأدكات الشرطىو للاستقباؿ. 
يفوزى .  كي(أف كلن كإذف ككي)، لضو: اجتهد   كأدكات النصب لىكيٍم﴾.
ا كلاـ الأمر كلا الناىي). لضو:  لجـزكأدكات ا
ٌ
 يقرٍأ أصلو يقرأي. لد(إف كلد كلد
 فعل الأمر -
                                                           
48
(راتض: دار الكياف للطباعة كالنشر كالتوزيع: بدكف  شذ العرؼ في فن الصرؼ.حمد محمد بن أحمد الحملاكل. أ 
‌٧ٓ سنة) ص.
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 علامة فعل الأمر ىي أف يقبل نوف التوكيد كاتء الدخطبة. لضو: اجتهدم
 التشابو علامة الفعل في علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث ىي:
ديث الفعل بتُ علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الح التشابو:
يساكم من ناحية علامتو يعتٍ يقبل تاء الفاعل ك تاء تأنيث (فعل ماضي) ك 
يبدأ حرؼ الدضارعة أنيت كيقبل "الستُ، كسوؼ، كأدكات الشرط،  كأدكات 
النصب، كأدكات الجـز (فعل الداضي) ك يقبل نوف التوكيد كاتء الدخطبة (فعل 
 الأمر).
 القدنً كالحديث:مثاؿ تشابو علامة الفعل بتُ علم الصرؼ 
 الدثال النمرة
في علم الصرف 
 القديم
في علم الصرف 
 الحديث
 /تى /تي تى قرأ .ُ
 ءيقبل تافعل الداضي (
 )الفاعل
 ءيقبل تافعل الداضي (
 )الفاعل
 قرأت ٍ .ِ
 ءتافعل الداضي (يقبل 
 )التأنيث
ء تافعل الداضي (يقبل 
 )التأنيث
 أقرأأنا  .ّ
فعل الدضارع (يبدأ 
 الدضارعة)حرؼ 
فعل الدضارع (يبدأ 
 حرؼ الدضارعة)
 يشب ٌس .ْ
فعل الدضارع (يقبل 
 الستُ)
فعل الدضارع (يقبل 
 الستُ)
 يشيخ سوؼ .ٓ
فعل الدضارع (يقبل 
 سوؼ)
فعل الدضارع (يقبل 
 سوؼ)
فعل الدضارع (يقبل فعل الدضارع (يقبل  يفوزى  كي .٦
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 أدكات النصب) أدكات النصب)
 يقرأ ٍ لد .٧
الدضارع (يقبل فعل 
 أدكات الجـز )
فعل الدضارع (يقبل 
 أدكات الجـز )
 ماجتهد .٨
فعل الأمر (يقبل اتء 
 الدخطبة)
فعل الأمر (يقبل اتء 
 الدخطبة)
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الدبحث الثاني: أوجه الاختلاف أنواع الكلمة بين علم الصرف القديم وعلم الصرف 
 الحديث
 في نوعه . أ
ىو ما دؿ على معتٌ في  الحركؼأنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً: 
ىي   الصفةكأنواع الكلمة في علم الصرؼ الحديث:  ٖٓغتَه، لضو: في كعلى كأف.
ىو كلمة جامدة التي  الضمتَكلمة التي تدؿ على موصوؼ بالحدث، لضو: . ك 
تدؿ على عمـو الحاضر كالدخطب، لضو: ىو كأنا كلضن (ضمتَ الدنفصل)، كىو 
ىو كلمة يطلقها عن موقف انفعالر أك  والفالخكىك كىم (ضمتَ الدتصل). ك 
ىو ما دؿ على معتٌ صرفي عاـ، لضو: سنة  الظرؼتأثتَ، لضو: ىيهات السفر. ك 
ىي كلمة  كالأداة كلياؿ (ظرؼ الزماف)، كأماـ كشماؿ كخلف (ظرؼ الدكاف).
 ٖٔتؤدم كظيفة لضوية عامة ىي التعليق، لضو: كأف كأك كبل.
في علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ بتُ أنواع الكلمة  الاختلاؼ
 الحديث من  نوعو ىو الصفة كالضمتَ كالخوالف كالظرؼ كالأداة.
 مثاؿ الاختلاؼ أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً كالحديث:
 الدثال النمرة
في علم الصرف 
 القديم
في علم الصرف 
 الحديث
 الأداة الحركؼ في كعلى كأف .١
                                                           
 ١٩ص.  شذ العرؼ في فن الصرؼ.حمد محمد بن أحمد الحملاكل. أ ٖٓ
 ِِِ، ص. اللسانيات مبادئ .قدكر محمد حمدأ ٖٔ
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 الضمتَ (الدنفصل) الاسم  ىو كأنا كلضن .٢
 الضمتَ (الدتصل) الاسم  ىو كىك كىم .٣
 الخوالف الاسم ىيهات .٤
 ظرؼ الزماف الاسم  سنة كلياؿ .ٓ
 ظرؼ الدكاف الاسم أماـ كشماؿ كخلف .٦
 
  في محتوياته . ب
 الاسم في علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث: الاختلاؼ
الدصدر كاسم الدصدر كاسم في علم الصرؼ الحديث: يشتمل اسم الدعتٌ 
الدرة كاسم الذيئة كالدصدر الديي لكن ىذا البحث في علم الصرؼ القدنً ىو من 
 أقساـ الاسم.
 في علامته . ت
كما قد شرحت الباحثة في السابق أف أنواع الكلمة في علم الصرؼ 
القدنً ىو الاسم كالفعل كالحركؼ. الاختلاؼ أنواع الكلمة قي علم الصرؼ 
 يلي: الحديث، كما
 الصفة  -
علامة الصفة لذا صيغ خاصة (اسم الفاعل، كاسم الدفعوؿ،  
كمبالغة اسم الفاعل، كاسم التفضيل، كالصفة الدشبة)، لكن صيغ الدذكور 
، رحيمه في علم الصرؼ القدنً تضمن الاسم في ابنية الدشتقات، لضو:  الله 
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ىو من صيغة الدبالغة لكن بمعتٌ اسم الدفعوؿ "راحمه".  رحيمه اللفظ 
ىو من صيغة اسم الفاعل بيتٍ من فعل  مكتوب، اللفظ مكتوبكالدرس 
المجهوؿ الذم يدؿ على الدوصوؼ من ناحية الحدث ليس من صفة 
ىو يدؿ على معتٌ الصفة  أكبرمن النافذة، اللفظ  أكبري ثابتو. كالباب 
 لأنو من اسم التفضيل.من الاسمتُ "باب كنافذة" 
كعلامتو يقبل التنوين، كلكن تنوينو يفتًؽ بتنوين في الاسماء. 
التنوين في الاسماء للتمكتُ، كأما التنوين في الصفات ىو لتفريغ الصفة 
، التنوين في  لفظ بيته جميله لإحدل علاقة الإسناد كالتخصيص. لضو: 
 لتفريغ الصفة.  جميل
دث كلا على مسمى، لضو: كعلامتو تدؿ على موصوؼ بالح
تدؿ على موصوؼ بالضرب على صفة الفاعل، فالكلمة  الضاربلفظ 
لا تدؿ على الضرب نفسو كلا تدؿ على حدث أك زمن، إلظا تدؿ على 
كعلامتو أيضا يقبل  ٕٖالدوصوؼ بالحدث على معتٌ صفة الفاعل.
 الإضافة اللفظية. 
 الضمتَ  -
ية العامة التي أطلقنا عليها الضمتَ ىي دلالة تتجو إلذ الدعانى الثرف
مهاني التصريف كيعبر عنها باللواصق كالزكائد، كعلامتو لايقبل أؿ كلا 
يقبل الإضافة فلا يكوف مضافا، كيكوف مضافا أحيانا (ضمتَ الدتصلة) 
                                                           
 ُٕٔنادية رمضاف النجار، القرائن بتُ اللغويتُ كالأصوليتُ، ص..  ٕٖ
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كلا يقبل التنوين كيقبل الجر لزلا، كىذه العلامة يفتًؽ بالاسماء حتى 
ىذا اللفظ ليس من  كأنت، كىي، ىو،الضمتَ افتًؽ من الاسماء، لضو: 
 الاسماء لأف لا يستطيع أف يقبل التنوين كأؿ ك الإضافة.
 الخوالف -
علامة الخوالف ىو لا يقبل "أؿ" كالجر، كلا تثتٌ كتجمع، كلا 
تضمر كلا يعود عليها الضمتَ، كىذا العلامة يتعارض بعلامة الاسماء 
ما اء، لضو: حتى في علم الصرؼ الحديث الخوالف منفصلا من الاسم
لا   ما أجملى الربيع! في ىذا الجملة يدؿ على معتٌ الددح كاللفظ  أجملى 
يستطيع أف يقبل "أؿ" كالجر كلا تضمر أيضا، كفي أخر الكلمة يستعمل 
 علامة التعجب (!).
 الظرؼ -
علامة الظرؼ ىو لايقبل علامات الأسماء كالأفعاؿ، كلا يوصف 
إليو، كىذا العلامة يتعارض بعلامة كلا يوصف بو، كلا يسند كلا يسند 
 ٖٖالاسماء حتى في علم الصرؼ الحديث الظرؼ منفصلا من الاسماء،
 .أماـلضو: 
 
 
                                                           
88
‌ِِِ، ص. اللسانيات مبادئ .قدكر محمد حمدأ 
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 الأداة -
علامة الأداة ىي لا تسند كلا يسند إليها، كلا توصف كلا يوصف 
بها، كلا تقبل علامات الاسماء كالفعل. كاختلف بحركؼ ىو لزتاكية الأداة 
 أكسع من الحرك لأف كل أداة حرؼ كليس كلحرؼ أداة. 
لذا صيغ خاصة يقبل التنوين ك  الصفة الاختلاؼ: من ناحية علامتو
لا على مسمى كيقبل الإضافة اللفظية. تدؿ على موصوؼ بالحدث ك 
لايقبل أؿ كلا يقبل الإضافة فلا يكوف مضافا، كيكوف مضافا  كالضمتَ
لا يقبل  كالخوالفأحيانا (ضمتَ الدتصلة) كلا يقبل التنوين كيقبل الجر لزلا. 
 . كالظرؼ"أؿ" كالجر، كلا تثتٌ كتجمع، كلا تضمر كلا يعود عليها الضمتَ
قبل علامات الأسماء كالأفعاؿ، كلا يوصف كلا يوصف علامة الظرؼ ىو لاي
لا تسند كلا يسند إليها، كلا توصف كلا  كالأداةبو، كلا يسند كلا يسند إليو. 
 يوصف بها، كلا تقبل علامات الاسماء كالفعل.
 الدثال النمرة
في علم الصرف 
 القديم
في علم الصرف 
 الحديث
 الصفة (صيغ خاصة) الاسم رحيمه الله  .١
 الصفة (صيغ خاصة) الاسم مكتوبالدرس  .٢
 الصفة الاسم بيته جميله  .٣
 الضمتَ الاسم ىو، كأنت، كىي .٤
 الخوالف اسم التعجب ما أجملى  .ٓ
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 الفصل الخامس
 الحاتمة
شكرا كالحمد ﵁ على مساعدتو حتى تبلغ الباحثة إلذ ىذه الخطوة النهاية في 
بحثها. من خلاؿ كتابتها، تسعى الباحثة لاستنتاج الخلاصة من ىذا البحث لتعريف 
 فوائدىا. كىذا سوؼ تحضر الباحثة عن نتائج الدراسات التالر: 
 نتائج الدراسات
كلمة في علم الصرؼ القدنً كجدت الباحثة أكجو التشابو بتُ أنواع ال
 ث من ناحية نوعو، كلزتواتتو، كعلاماتو.كعلم الصرؼ الحدي
من  نوعو، الاسم يدؿ على معتٌ مسمى غتَ مقتًف بزماف، كالفعل يدؿ  -
 على معتٌ مقتًف بزماف.
من  لزتوية الاسم ىو اسم الدعتُ كأشخاص كالحيواف كالنبات كالجماد. ك اسم  -
الوماف. كلزتوية الفعل ىو يساكم من حيث  الدبهم كظرؼ الدكاف كظرؼ
 دلالتو على الزمن ىو: الداضي كالدضارع كالأمر.
الاسم بتُ علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث يساكم من ناحية  -
 علامتو يعتٍ يقبل أؿ ك الجر كالنداء.
الفعل بتُ علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث يساكم من ناحية  -
تاء الفاعل ك تاء تأنيث (فعل ماضي) ك يبدأ حرؼ  علامتو يعتٍ يقبل
الدضارعة أنيت كيقبل "الستُ، كسوؼ، كأدكات الشرط،  كأدكات النصب، 
 كأدكات الجـز (فعل الداضي) ك يقبل نوف التوكيد كاتء الدخطبة (فعل الأمر).
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بتُ أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً ختلاؼ كجدت الباحثة أكجو الا
 ث من ناحية نوعو، كعلاماتو.لحديكعلم الصرؼ ا
أنواع الكلمة في علم الصرؼ القدنً كعلم الصرؼ الحديث من  نوعو ىو  -
 الصفة كالضمتَ كالخوالف كالظرؼ كالأداة.
يقبل التنوين ك تدؿ على موصوؼ  لذا صيغ خاصة الصفة من ناحية علامتو -
لايقبل أؿ كلا  كالضمتَبالحدث كلا على مسمى كيقبل الإضافة اللفظية. 
يقبل الإضافة فلا يكوف مضافا، كيكوف مضافا أحيانا (ضمتَ الدتصلة) كلا 
لا يقبل "أؿ" كالجر، كلا تثتٌ كتجمع،  كالخوالفيقبل التنوين كيقبل الجر لزلا. 
علامة الظرؼ ىو لايقبل  . كالظرؼكلا تضمر كلا يعود عليها الضمتَ
وصف بو، كلا يسند كلا يسند علامات الأسماء كالأفعاؿ، كلا يوصف كلا ي
لا تسند كلا يسند إليها، كلا توصف كلا يوصف بها، كلا تقبل  كالأداةإليو. 
 علامات الاسماء كالفعل.
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